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Playing with phonics: Teaching letters and sounds 
 
Phonics in Australia 
 
Children in Australian early childhood settings are experiencing different types of phonics 
instruction. Research investigating views of 283 early childhood educators in Sydney about 
alphabetic literacy found nearly all educators believed phonics was important in preschool‐
aged children’s literacy development. Over one‐third of educators reported preference for 
explicit formal skills instruction and used commercial programs (e.g. Letterland, Jolly 
Phonics). Other educators reported a preference for a more holistic, child‐centred approach 
to learning alphabetic literacy (Campbell, 2015; Campbell, Torr & Cologon, 2012). What was 
missing from the responses of many early childhood educators was an in‐depth 
understanding of phonics development. 
 
Commercial phonics programs 
 
There has been much debate over the efficacy of commercial programs with children in the 
prior‐to‐school years. There is little empirical evidence supporting the efficacy of such 
programs with children aged under five years. On the other hand, there is much research 
supporting intentional teaching of phonics through holistic, child‐centred experiences. 
Commercial phonics programs are expensive and the decision to use a program is often 
pedagogical. Some educators find the scaffold of a commercial phonics program reassuring.   
 
Why phonics is important 
 
Phonics knowledge is one of the key predictors of later reading success. Children who have 
some knowledge of alphabet letters and sounds at the start of formal schooling have a 
greater chance of grasping the alphabetic principle. The alphabetic principle is a necessary 
skill for decoding written texts and involves children attending to small units of sound and 
mapping these sounds to letters, or combinations of letters. Before children can begin to 
decode texts they need to have engaged in a range of literacy rich experiences, including 
opportunities to develop oral language.  
 
Many children have developed some alphabetic literacy knowledge prior to commencing 
more formalised instruction in schools. Children often learn about the alphabet through 
experiences at home or in early childhood settings, for example watching Seasame Street, 
name writing and playing with rhymes. Some preschool children are still developing oral 
language skills and would, however, find the complexities of learning to map sounds to 
abstract alphabet letters challenging. 
 
Teacher‐directed or child‐centred 
 
The dichotomy between teacher‐directed and child‐centred literacy instruction has also 
been a common theme, particularly in the early childhood literacy research. To date, there 
is no one unified view on how phonics is best taught in the years prior to formal schooling.  
Some researchers advocate for a ‘prescriptive’ approach, such as synthetic phonics, valuing 
commercial phonics program use. Other studies suggest benefits of a combined approach, 
		
where large group instruction together with individual child‐centred instruction is favoured. 
There is, however, an abundance of research evidence suggesting phonics in the prior‐to‐
school years is best taught through holistic early literacy experiences, where phonics is 
taught explicitly while children engage in play‐based child‐centred activities such as singing, 
rhymes, dramatic play and shared reading.   
 
Phonics is more than sounding out words and learning one letter per week 
 
In English, there are 26 letters, known as graphemes. These 26 graphemes can either 
singularly, or when combined, represent about 44 sounds. The smallest units of sounds are 
known as phonemes. Establishing links between letters and sounds is a complex process for 
young children.   
 
Learning phonics is not as easy as learning to name the 26 letters of the alphabet and 
matching these letters to 26 sounds. An example of one‐letter‐to‐one‐sound instruction 
occurs when the letter A is taught as only representing one sound /ae/, as in the word cat. 
The letter A actually represents three sounds, including a long vowel sound /eI/, such as in 
the word April, and the sound /ar/ as in father. Phonics becomes more complex with letter 
combinations such as ‘ough’, which make several distinct sounds: though, through, thought, 
and tough.   
 
Through play‐based songs, rhymes and alliteration experiences educators can support 
children in attending to individual units of sound, e.g. the three sounds in c‐a‐t. Educators 
can support young children in attending larger units of sound such as rhymes, known as 
phonological awareness. Phonological awareness is easier for preschool‐age children, as this 
involves larger units of sound, such syllables and rhymes, e.g. c‐at, m‐at. When children 
have the concept of units of sound, they can then map sounds to letters.  
 
Letter names are important 
 
A child’s ability to identify letter shapes and letter names prior to starting formal schooling 
is a strong predictor of later reading success. Letter names remain constant, although letter 
sounds change according to the position of letters in a word. This is why ‘sounding out’ 
whole words will not always work as a decoding reading strategy.  
 
Children often find it easy to apply a label to an object. In early childhood settings, 
educators can support children’s beginning phonics knowledge by teaching that each letter 
has a name. This is helpful when children are later taught that combinations of letters make 
a specific sound. As an example, understanding the letters T and H together makes /th/ 
sound.  
 
A play‐based intentional phonics approach 
 
Educators can intentionally teach phonics through play‐based learning, by drawing attention 
to letters and sounds in children’s names. As a starting point, educators can model 
alphabetic letters in shared writing experiences, also drawing attention to individual letters 
at the beginning of words during shared picture book reading, and singing songs with 
		
alliteration and rhyme (Arrow, 2010; Bloodgood, 1999; Piasta, 2014). It is through playing 
with sounds in oral language and exploring print through everyday play‐based experiences, 
that children can begin to develop early alphabetic literacy.   
 
More information can be found on the	Queensland Curriculum and Assessment Authority 
website under kindergarten professional topics: 
www.qcaa.qld.edu.au/kindergarten/professional‐topics/intentional‐
teaching/communicating. 
 
Stacey Campbell 
Lecturer, School of Early Childhood, Faculty of Education,  
Queensland University of Technology 
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